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をした 1 Cm~ 数 cm の石を売っていることがあります。色は白～黄味が
かっていて、特徴的な溝やくびれが見られます。
地元では、赤ちゃんが生まれる前のお母さんのお腹を想像して「子ぶり






この石については、安永 2 (173) 年～亮和元 (180) 年に出された木内
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